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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Tra monasteria e minsters. Il dibattito storiografico sulle origini dell’organizzazione ecclesiastica inglese, 
“Rivista di Storia e Letteratura Religiosa”, 36 (2000), pp. 495-522. 
• The Anonymous Life of St. Cuthbert and the Prosopography of Anglo-Saxon England database: an exercise in 
data capturing, “Medieval Prosopography”, 22 (2001), pp. 127-140. 
• Resoconto di Medium-evo. Gli studi medievali e il mutamento digitale. First national workshop on medieval 
studies and the culture of IT, Florence, 21-22 June 2001, “Journal of the Association for History and Computing”, 
4.3 (November 2001). 
• From episcopal conception to monastic compilation: Hemming’s Cartulary in context, “Early Medieval Europe”, 
11.3 (2002), pp. 233-261. 
• Dal church-scot alla decima: Origine, natura e sviluppo dei tributi ecclesiastici nell’Inghilterra altomedievale, 
“Studi Medievali”, 44 (2003), pp. 219-251. 
• Le comunità delle cattedrali inglesi dei secoli X-XII nella recente storiografia, “Quaderni di Storia Religiosa”, 10 
(2003), pp. 9-38. 
• Recensione a Local Saints and Local Churches in the Early Medieval West, a cura di A. Thacker e R. Sharpe 
(Oxford, 2002), “Early Medieval Europe”,12.3 (2003), pp. 331-332.  
• Recensione a Double Agents. Women and Clerical Culture in Anglo-Saxon England, di Clare A. Lees and Gillian 
R. Overing (Philadelphia, 2001), “The English Historical Review”, 119 (2004), pp. 483-484. 
• The Prosopography of Anglo-Saxon England, a cura di J. L. Nelson, S. Keynes, D. Pelteret, F. Tinti and A. 
Burghart (2005), www.pase.ac.uk. 
• Pastoral Care in Late Anglo-Saxon England, a cura di F. Tinti (Woodbridge: Boydell and Brewer, 2005). 
• Introduction, in Pastoral Care in Late Anglo-Saxon England, a cura di F. Tinti (Woodbridge: Boydell and 
Brewer, 2005), pp. 1-16. 
• The “costs” of pastoral care: church dues in late Anglo-Saxon England, in Pastoral Care in Late Anglo-Saxon 
England, a cura di F. Tinti (Woodbridge:  Boydell and Brewer, 2005), pp. 27-51. 
• (con Janet L. Nelson), The aims and objects of the Prosopography of Anglo-Saxon England: 1066 and all that?, 
in Name und Gesellschaft im Frühmittelalter. Personennamen als Indikatoren für sprachliche, ethnische, soziale 
und kulturelle Gruppenzugehörigkeiten ihrer Träger (Deutsche Namenforschung auf sprachgeschichtlicher 
Grundlage 2), a cura di D. Geuenich e I. Runde (Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag , 2006), pp. 
241-258. 
• The Prosopography of Anglo-Saxon England: facts and factoids, in Prosopography Approaches and 
Applications. A Handbook, a cura di K. S. B. Keats-Rohan, Prosopographica et Genealogica 13 (Oxford: 
Occasional Publications of the Unit for Prosopographical Research, 2007), pp. 197-209. 
• Recensione a Aelfric and the Cult of Saints in Late Anglo-Saxon England, di Mechthild Gretsch (Cambridge, 
2006), “The English Historical Review”, 122 (2007), pp. 520-521. 
• Si litterali memoriæ commendaretur: memory and cartularies in eleventh-century Worcester, in Early Medieval 
Studies in Memory of Patrick Wormald, a cura di S. Baxter, C. Karkov, J. L. Nelson e D. Pelteret (Ashgate: 
Aldershot, 2008), pp. 475-497. 
• Sustaining Belief: The Church of Worcester from c. 870 to c. 1100 (Ashgate: Aldershot: in corso di stampa). 
 
